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La biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
vuelve a la actividad 
Isabel Mendoza García Insti tuto de Ciencias de la Construcción  “Eduardo 
Torroja” (Madrid) 
Aunque muchos de vosotros ya conoceis la bibl ioteca del Inst i tuto de Ciencias 
de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc) escribo estas l íneas para la revista 
Enredadera, con el único propósito de transmit ir  a todas las bibl iotecas de la red 
mi reciente incorporación a la dirección de la misma. Esta bibl ioteca que ha 
estado cerrada durante 14 meses, debido a diferentes circunstancias, ha vuelto 
a abrir sus puertas a los investigadores del área de la ingeniería, arquitectura y 
construcción. Con mi incorporación y la de Rosa María Amago como Ayudante 
de Bibl ioteca, esperamos que ésta empiece a funcionar de una manera 
normalizada, en un breve plazo de t iempo.  
La bibl ioteca del IETcc, creada desde la fundación del Inst i tuto en el año 1952, 
está especial izada en temas de construcción, ciencias de los materiales, 
conservación  y restauración, normativa (entre la que se encuentra una amplia 
colección de las normas UNE),  etc. Su fondo bibl iográfico integra más de 
19.000 volúmenes y 684 tí tulos de revistas nacionales y extranjeras, así como 
toda la producción de los D.I.T. (Documentos de Idoneidad Técnica) que es el 
cert i f icado que el IETcc concede para la idoneidad de empleo de nuevos 
materiales en edif icación y obras públicas. Integra también este fondo la  
colección “Monografías del Inst i tuto Eduardo Torroja” con 400 tí tulos que 
recogen trabajos especial izados en construcción, tanto desde el punto de vista 
teórico como desde el práctico, así como una colección de fol letos, cart i l las y 
manuales sobre trabajos de investigación en el área de la ingeniería, 
arquitectura y construcción.  
Nuestro proyecto de bibl ioteca quiere ser muy ambicioso, pero somos 
conscientes de nuestras l imitaciones y debemos empezar marcándonos unos 
mínimos objet ivos para poder ir  acometiendo otros a más largo plazo. En 
principio, nos hemos propuesto poner a disposición de todas las bibl iotecas de 
la red, mediante el préstamo interbibl iotecario, todos y cada uno de los fondos 
de los que dispone la misma, servicio que, aunque con deficiencias, ya está en 
marcha y que esperamos que vaya en aumento dada la importancia de nuestro 
fondo bibl iográfico. A medio plazo, procesar todas las colecciones, tanto de las 
normas UNE, como de los DIT, fol letos y manuales que todavía no están 
integradas en el catálogo de la red y que esperamos estén para el año 2002. La 
bibl ioteca va a formar parte, como socio de pleno derecho, a part ir  del año 2002 
de la ABBA (Asociación de Bibl iotecarios y Bibl iotecas de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo) con lo que esperamos  enriquecer nuestros 
contactos para beneficio de todas las bibl iotecas de la red. A más largo plazo, 
tenemos previsto poder dotar a la bibl ioteca de la infraestructura necesaria, 
tanto de medios técnicos y de recursos humanos, como de espacios físicos 
adecuados, que nos permita dar un servicio de cal idad a nuestros usuarios.  
Poco a poco y con la colaboración y apoyo que nos está prestando la Unidad de 
Coordinación en esta puesta en marcha, esperamos poder tener una bibl ioteca 
que esté a la altura de las necesidades de todos nuestros usuarios que, al f in y 
al cabo, son nuestro único y principal objet ivo. Ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad científ ica a la que pertenecemos y que dentro de un t iempo esta 
bibl ioteca pueda estar a la altura de la  cal idad que  las bibl iotecas de la red ya 
ofrecen a sus usuarios. ¿Podrá ser?, esperemos que sí. ¡Hasta pronto¡  
